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жирования в 0,6 км/км2. В результате относительно каждого из двадцати ландшафтных выделов были 
получены величины балльной оценки плотности дорожной сети в пределах следующих диапазонов: 
1) более 2,62 км/км2; 2) 2,11–2,62 км/км2; 3) 1,41–2,10 км/км2; 4) 0,89–1,40 км/км2; 5) 0,27–0,88 км/км2. 
Анализ распределения показателя плотности дорожной сети показал, что он менее других факторов 
связан с генезисом ПТК. Так, морено-зандровым всхолмлениям присущи как высокие, так и низкие 
его значения. Сожским водно-ледниковым равнинам соответствует балл «4», днепровским – «5», так 
же, как и заболоченным долинам рек, озерно-аллювиальным низинам. Средние значения этого пока-
зателя характерны для высоких пойм и надпойменных террас.  
Балльная экологическая оценка структуры землепользования выполнялась по крупномасштаб-
ным картографическим материалам и физиономичным признакам, находящим отражение на КС. 
Установлены территории с минимальными, низкими, средними, высокими и максимальными значе-
ниями показателей лесистости, заболоченности, распаханности, плотности дорожной сети. Путем 
покомпонентного учета этих показателей получена интегральная оценка экологического состояния 
ПТК. В итоге установлены и нанесены на карту Брестского района границы ландшафтных выделов (в 
ранге групп урочищ), экологическое состояние которых может быть оценено следующим образом. 
Около 10% территории Брестского района занимают ПТК, находящиеся в критическом эколо-
гическом состоянии. Напряженное экологическое состояние ПТК характерно приблизительно для 3% 
его площади. На 53% территории Брестского района распространены ПТК находящиеся в удовлетво-
рительном, на 21% территории – в относительно благоприятном, на 13% – в благоприятном экологи-
ческом состоянии. По району в целом соотношение площадей с неблагоприятной и благоприятной 
ландшафтно-экологической обстановкой составляет соответственно как 13 к 34. В пространственном 
отношении экологическое состояние ПТК ухудшается в направлении с юга на север и наиболее 
напряженное в пределах (и окрестностях) г.Бреста. 
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Тюльпаны (Tulipa) – культура, которая по праву занимает одно из первых мест в отечественном 
цветоводстве. Это во многом связано с их высокими декоративными качествами и комплексом био-
логических особенностей, которые позволяют иметь весьма эффектную цветочную продукцию как 
для получения срезки цветов в условиях закрытого и открытого грунта, так и использовать их как 
горшечную культуру (Зайцева-Тушнова, 2002). 
Тюльпаны имеют очень разнообразную окраску: красную, желтую, розовую, фиолетовую, бе-
лую. Нарядна и многообразна их форма. Красота расцветки, изящество формы и относительная про-
стота возделывания сделали тюльпаны одними из наиболее любимых цветов.  
Среди весеннее-цветущих растений тюльпаны являются наиболее роскошными, яркими и эф-
фектными многолетниками. Но тюльпан также широко применяется и для зимней и весенней выгон-По
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ки в закрытом грунте, так как позволяет при сравнительно небольших энерго- и трудозатратах полу-
чить высококачественные срезочные цветы. Именно тюльпан позволяет нашим цветочным хозяй-
ствам удовлетворять потребности рынка в цветочной продукции в зимнее и весеннее время (Нарцис-
сы. Тюльпаны…, 1986). 
Основными факторами, определяющими эффективность и соблюдение сроков массового цве-
тения в выгонке, являются время уборки луковиц в открытом грунте и температурные режимы пери-
одов хранения, охлаждения, выгонки в оранжерее (Кудрявцева, 1987). 
Целью исследований было выявить способы выращивания тюльпана c применением регулято-
ров роста в рамках существующей технологии выгонки, способствующие улучшению декоративных 
и хозяйственных качеств сортов. 
Для исследования были выбраны тюльпаны сорта Армани и использованы такие регуляторы 
роста, как Эпин (РФ), Экосил (РБ) и Энерген (РФ). Исследования проводились в лабораторных усло-
виях на базе биологического факультета УО «Мозырский государственный педагогический универ-
ситет им. И.П. Шамякина». 
Опыты проводились по следующим вариантам: 
1. Выращивание тюльпанов при температуре 18–20С. Было сформировано 3 опытных группы 
и контроль: 
– контроль – замачивание луковиц перед посадкой в Н2О;  
– первая опытная группа – замачивание луковиц перед посадкой и последующее опрыскивание 
всходов «Эпином» в дозе 3 мл на 1 л Н2О;  
– вторая опытная группа – замачивание луковиц перед посадкой и последующее опрыскивание 
всходов «Экосилом» в дозе 0,8 мл на 1 л Н2О;  
– третья опытная группа – замачивание луковиц перед посадкой и последующее опрыскивание 
всходов «Энергеном» в дозе 2 мл на 1 л Н2О. 
2. Выращивание тюльпанов при температуре 23–25C. Было сформировано 3 опытных группы 
и контроль. Обработка производилась как и в первом варианте.  
Учет полученных результатов проводился по морфологическим и биометрическим параметрам.  
В качестве биометрических характеристик были выбраны следующие показатели: 
– площадь листовой поверхности, см2; 
– длина цветоноса, см; 
– высота бутона, см; 
– количество образовавшихся замещающих луковиц, шт. 
Измерение длины цветоноса и высоты бутона проводилось линейкой с точностью до 1 мм, 
площадь листовой поверхности измерялась методом «палетки» с точностью до 1 см2. 
Подсчетом в штуках определялось количество листьев, количество дочерних луковиц, количе-
ство побегов от одной луковицы. Масса луковиц измерялась на весах с точностью до 1 г. 
Полученные результаты обработаны статистически с помощью программы Statistica 7.0. 
Луковицы тюльпанов перед посадкой замачивались в растворах регуляторов роста в течении 
двух часов. После появления первых всходов растения опрыскивались этими же растворами 2 раза в 
неделю. Полив производился также 2 раза в неделю. 
В результате проведенных исследований установлено, что длина цветоноса значительно увели-
чивается при выращивании тюльпанов при температуре 18–20C и при обработке растений такими 
биологически активными веществами, как Энерген (35,0 см) и Экосил (33,4 см), по сравнению с кон-
тролем (31,6 см). При выращивании тюльпанов при температуре 23–25C также наблюдается увели-
чение длины цветоноса, в первую очередь с применением Эпина (37,1 см), по сравнению с контролем 
(33,1 см). 
При исследовании высоты бутона наиболее хорошие результаты дала обработка тюльпанов 
Эпином в первом и во втором случаях. Высота бутона была больше по сравнению с контролем на 5–
6 мм. На высоту бутонов тюльпана хорошее действие оказывает регулятор роста Энерген. 
На изменение площади листовой поверхности в максимальной степени также повлияла обра-
ботка Эпином (236,1 см2 при температуре 18–20C и 221,1 см2 при температуре 23–25C).  
При исследовании количества замещающих луковиц наилучшие результаты были достигнуты 
при обработке луковиц Экосилом при температуре 23–25C (таблица 1) и при обработке Энергеном 
при температуре 18–20C (таблица 2). 
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Таблица 1. Биометрические показатели тюльпанов, выращенных при температуре 18–20C 
 
Вариант Площадь листовой  поверхности, см2 
Высота  
бутона, см 
Длина  
цветоноса, см 
Количество замещаю-
щих луковиц, шт. 
Контроль 202,2 ± 44,3 5,5 ± 0,7 31,6 ± 0,8 1 
Эпин 236,1 ± 46,5 6,0 ± 0,7 31,9 ± 1,9 – 
Экосил 161,8 ± 58,8 5,6 ± 0,2 33,4 ± 1,3 1 
Энерген 234,9 ± 82,5 6,0 ± 1,7 35,0 ± 0,9 2 
 
Таблица 2. Биометрические показатели тюльпанов, выращенных при температуре 23–25C 
 
Вариант Площадь листовой поверхности, см2 
Высота 
бутона, см 
Длина 
цветоноса, см 
Количество замещаю-
щих луковиц, шт. 
Контроль 188,7±20,2 5,4±0,5 33,1±1,0 1 
Эпин 221,1±16,2 6,1±0,3 37,1±3,2 1 
Экосил 199,8±44,5 5,8±0,5 34,3±4,7 3 
Энерген 183,9±37,2 5,9±0,3 34,9±0,9 2 
 
Таким образом, в ходе проделанной работы установлено, что наиболее эффективно для улуч-
шения декоративных и хозяйственных качеств тюльпанов использование таких регуляторов, как 
Энерген и Эпин. 
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Проблема выявления особенностей и закономерностей формирования, развития и трансформа-
ции геолого-геоморфологических объектов, с которыми связаны месторождения полезных ископае-
мых, на современном этапе является весьма актуальной в связи с насущной нобходимостью расши-
рения минерально-сырьевой базы и оптимизации ее использования (Волчанская, 1990; Неотектони-
ка и полезные…, 1984; Конструктивно-географiчнi…, 2007; Палiэнко, 2010; 2014). Украинское Поле-
сье с этой точки зрения является весьма перспективным районом, требующим обоснования деталь-
ных исследований с позиции оценки роли структурных и геодинамических факторов в простран-
ственной организации формирования и потенциальной трансформации месторождений, сформирова-
пвшихся в течение неотектонического и донеотектонических этапов развития территории. 
Украинское Полесье располагается в пределах Восточно-Европейской равнины и является ча-
стью Полесской провинции, в состав которой входят территории Беларуси, России и Украины, харак-
теризирующиеся определенными геологическими, физико-географическими, геоморфологическими и 
ландшафтными особенностями. 
На территории Украинского Полесья сосредоточены различные виды полезных ископаемых. 
Здесь широко представлены месторождения неметаллических полезных ископаемых – твердых горю-
чих (торф), сырья для производства удобрений (сапропель), известкования почв (известняки), произ-
водства цемента, кирпича, черепицы, силикатных изделий (каолины глина мергельная, суглинок, су-
песь, песок), облицовочных материалов (гранит, лабрадорит), бутового камня и щебня (гранит, гра-
нит-порфир, плагиогранит, габбро, анортозит, кварцит, мигматит), огнеупорных и теплоизоляцион-
ных материалов (глина керамзитовая) и ряд других. Достаточно распространены месторождения 
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